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ŞAİRİN EVİ MÜZE HALİNE GETİRİLDİ
Cahit K iilebi ölüm  
yıldönümünde anıldı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şair 
Cahit Külebi, ölümünün birinci yıldönü­
münde düzenlenen etkinliklerle anıldı. 
Külebi’nin, içinde bulunan eşyaları ile 
müze haline getirilen evi de törenle açıl­
dı. Külebi için ilk tören, Cebeci Asri Me­
zarlığı’nda bulunan kabri başında gerçek­
leştirildi.
Hipodrom’da bulunan Cahit Külebi 
Anıtı’na çelenk konulmasının ardından 
konuşan Kültür Bakanı İstemihan Talay, 
sanatçılar, şairler ve yazarların yitirildiği
an değerlerinin ve boşluğunun daha iyi 
anlaşıldığını söyledi. Yazarlara, şairlere 
yaşarken ilgi gösterilmediğini kaydeden 
Talay, “Onlar geçmiş ve gelecek kuşaklar 
arasında bağlar kuruyor. Büyük insanla­
ra yaşarken de değer vererek onları saygın 
noktada tutmak zorundayız” dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Başkanı Yekta Güngör Özden ve Cahit 
Külebi dostlarının katıldığı törende ko­
nuşmaların ardından Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu “Atam” parçasını seslen­
dirdi.
Talay, “Cahit Külebi Müze 
Evi” açılış töreninde yaptığı 
konuşmada Külebi’nin, şiir­
lerinin yanı sıra eşyalarının 
yer aldığı müzeyle de gelece­
ğe taşınacağını kaydetti. Mü­
ze ev konusunda ADD ve 
Edebiyatçılar Derneği’nin 
önerisiyle harekete geçtikle­
rini anlatan Talay, Maliye Ba­
kanlığının da evin Kültür 
Bakanlığı’na devredilmesi 
konusunda destek verdiğini 
belirtti. Talay, müzenin, sa­
natçıların paylaştığı bir ortam 
olması için gelecek önerilere 
açık olduklarını bildirdi.
Maliye Bakanı Zekeriya 
Temize! de “Türk gençleri bu 
odaya girip Cahit Külebi'nin 
şiirlerini nasıl yazdığım kendi 
içlerinde duyacaklardır” diye 
konuştu.
Cahit Külebi’nin oğlu Ali 
Külebi de, Türkiye’de ilk kez 
bir sanatçının evinin müzeye 
dönüştürüldüğüne dikkat 
çekerek bunun sanata verilen 
önemi gösterdiğini söyledi.Külebi, kurulan müzeyle geleceğe taşınacak.
Taha Toros Arşivi
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